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ABSTRAK 
Paskalina Emadewani. 2018. E0014311. ANALISIS GUGATAN WARGA 
NEGARA (CITIZEN LAWSUIT) DALAM PERKARA LINGKUNGAN HIDUP 
(STUDI PUTUSAN NOMOR:.118/PDT.G/LH/2016/PN.PLK). Penulisan Hukum 
(Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara gugatan warga negara 
(citizen lawsuit) mengenai perkara lingkungan hidup dengan persyaratan yang diatur 
dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 
Nomor:36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan 
Lingkungan Hidup dan mengkaji pertimbangan hakim dalam mengabulkan sebagian 
gugatan warga negara (citizen lawsuit) dalam perkara lingkungan hidup. 
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif 
dengan pendekatan yaitu studi kasus. Penelitian ini menggunakan jenis dan sumber 
bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik 
pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi dokumen. Selanjutnya teknik 
analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode analisis deduksi.  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang selanjutnya disimpulkan, 
gugatan yang diajukan oleh masyarakat Kalimantan Tengah terkait perkara lingkungan 
hidup telah memenuhi syarat-syarat pengajuan gugatan citizen lawsuit yang telah diatur 
dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 
Nomor:36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan 
Lingkungan Hidup. Namun pada putusan Nomor: 118/Pdt.G/LH/2016/PN.Plk hakim 
hanya mengabulkan sebagian gugatan yang telah diajukan. Hakim memberikan 
pertimbangan mengenai dikabulkannya gugatan yaitu Para Tergugat terbukti 
melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang berkaitan dengan kepentingan umum.  
 
Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit), 
Kepentingan Umum (Publik) 
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ABSTRACT 
Paskalina Emadewani. 2018. E0014311. ANALYSIS OF CITIZEN LAWSUIT 
RELATED LIVING ENVIRONMENT CASE (CASE STUDY 
NUMBER:.118/PDT.G/LH/2016/PN.PLK). Legal Writing. Faculty of Law Sebelas 
Maret University. 
This research aims to find out the compatibility between the Citizen Lawsuit about 
environment case and the requirements that has been set out  in the Mahkammah Agung 
Decision Number :36/KMA/SK/II/2013 about enforcement of guidelines on 
environmental management and examines judge opinion in deciding grant part of the 
citizen lawsuit related living environment.  
This research is normative law research in form descriptive with case study. The 
types and sources of law materials are taken from primary law material and secondary 
law material. Then, document analysis technique is used to collect the law material. 
After that, the technique analyze the material is deduction analysis method.  
Based on the result of this research, it can be concluded that the lawsuit filled by 
the people Central Borneo related in environmental case has been passed the 
requirements in the Mahkammah Agung Decision Number :36/KMA/SK/II/2013 about 
enforcement of guidelines on environmental management. However, in the decision 
number :118/PDT.G/LH/2016/PN.PLK the judge granted only for a part of the lawsuit. 
The judge gave several considerations about the granted lawsuit that was the 
defendants were found guilty of committing unlawfulness acts related in the public 
interest.  
 
Keyword : Judge Opinion, Citizen Lawsuit, Public Interest  
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